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dësârgum enls tirés de la Conslilution de partie de la somme mise ù sa disposition et fixée au jeudi 24 novembre, de 10 à 6 £ O l T I 0 N S  OE LA VEILLE Ï Ï Ï Ï X  v i u ? ? ' m i t a d J t o ï o ? ? i S  DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES
Pempire. Ce sont de bien grands  mots, par le fondateur du  concours. II a 'décerné heures. Une soirée payante  la complétera de » £ t o r  sa f ‘ fpe|]rdpf  P /0^ 1.11 K s  traces P -------
Ep tou t cas l 'archiduc s 'est fait obéir ,  u o is  prix  savo.> : le lendemain vendredi a 8 heures . » C i n t f a i è m e  é d i t i o n  d ’h i e r  O n ^ e r a  d »  S e s  ’ .“ £ * 5  A ? « r c h i S i e 9 . -  Les jou rnaux  de  C i n q u i è m e  é d i t i o n  d ’h i e r
C e -1 le pnu c ip a l .  F iancs  /50 à MISf. C. Dunant et * ■ . F o o t b a l l .  — De la Suisse s p o r lu e :  H. - vants : MM. Montfort , rue  de Carouge, Lyon annoncent que hier a été a r rê té ,  à  Paris,  23. — M. Louiche, juge  d 'ins-
r n  . v n r  mule poui une coupe en fo n n e d e  coquille Le F.-C. dc la Servette a joué dimanche Chl'OniflUe L o c a l e  15 ; Mariotte, La Cluse ; Excoffier et Cie, Nantua, un  individu, Italien d 'origine, truc tion , a  convoqué pour vendredi M.
G R A i \ D E - ï î I » t r A G I \ E  decorce de peintures et d u n a u x  l ian s lu -  & piainpalaïs sa seconde p art ie  d  en tra i-  "  Carrefour de Rive, 8 ;  Mme Secret-Bos- soupçonné d 'ê tre  compromis dans  l’assas- Urbain Gohier à son cabinet. M. Urbain
U n  r o i  e n  e x i l .  — Il est un  prélen- cides, et deux gobelets dc cuivre  ciliolls ncmonl dc football Rugby. De nombreux V o t a t i o n  c a n t o n a l e .  — MM. les S0Di ru e  d u  Rhône, SI ; Mlle Milleret, s in a t de l’im pératrice  d 'Autriche. Il ve- Gohier n 'a  pas encore choisi son avocat,
d a n t  dont on parle peu, le  roi « hono- SUnVaDQl „  ye,r,s  Ploc.ut1^ 3- . ..... .................. c . équipiers, une v ingtaine environ on t électeurs cantonaux qui, pour u ne  cause Corraterie, 22 ; Mlle Jaquet ,  place Corna- n a ît  de Suisse e t  voyageait accompagné cependant on la i t  courir  le b ru i t  qu’il se
ra i re  » de Hanovre. En Angleterre, ce- . * r .  350 a M. Louis Pauiex poui une se- joué d u ra n t  pi us d \ in e  heure. Noté la quelconque, n  aura ien t nas reçu le projet vin ; M. Dunoyer, opticien, rue du  Mont- de  sa  femme. -  Il a  déclaré se rendre  en se ra it  adressé à  M. Jaurès .  Celui-ci lui
pendan t,  il est trailé  presque en majesté, rie de plaques peintes, l leu is  en icnei présencc de p lusieurs vieux joueurs ainsi de loi constitutionnelle du  29 octobre Blanc, 8, et le soir à l ’entrée. A ngleterre .  a u ra i t  répondu qu’il é ta i t  à  la d isposit ion
C’est qu’il est paren t de la re ine Vie- su r  fon enial1 unl ou Pe lu t- que de quelques nouveaux. Parmi les a n -  1898, modifiant 1 organisation  de  l 'assis-  a •  * » de M. Gohier, mais qu’il c royait que son
toria ,  et directement, et par  alliance, F r - j 50 à M. Louis Pautex pareillement cjcns . £ ook( Mina;ardi D é g e d n e Kgger- tancc publique, sont informés q u ’ils peu- . * * Germani . é d i t e u r  du jou rna l anarchiste  intervention lui sera plu tô t préjudiciable
é tan t  l 'arrière-petit-fils de Georges 111 et pour deux plaques or, avec des fleurs en , Perrenod, d ’Yvernois, Coppel. vent s'en procurer au d épartem en t de Mardi soir,  au Cercle de l Un on inde- yA üita lore  pa ra issan t  à Neuchâtel, a  élé e t  ne pourra it  que lui faire ob ten ir  le
le mari d e  la sœ ur  cadette  d cT an d u c esse  relief peintes directem ent su r  le métal. n Le F.-C. do la Servet te  se réu n ira  en l’in térieur,  Hôtel de ville, 14. pendante ,  rue  du Commerce, M - le  doc- *rr?té  à Ovonflax? maximum de la peine, soit deux ans  de
de^GaUes En « t t e ^ e r n i è r e  qualité^ fait M. Charles Galland a bien voulu, en a8£ mrb*lée' de comité mercredi soir,  et Le sc ru t in  sera  ouvert : _ tour Porte  a fa i t  une causerie très  in lé -  a i r e te  a uyo naax .  prison.
observer YEnglish Magazine, il est auss i ,  f!u t r e ’ “ tl.ljl^ e^ a, ^  concu lrcu ts  plimeb vendredi à 9 b.,  au local, b rasserie  Gam- a) De 8 h. du matin à 5 h. du soir dans ressan te  au su je t  de la lo isu i  l assistauce Gin0 venant d e Genève, a r rê té  à Saint- Paris, 23. — Des appréciations d iverses
comme de juste, gendre du roi de Dane- de|  lTIc^  À ’ n? n? npmnln une médaille b r im ,s> route de Carouge, reunion ge- la ville de Genève (Bâtiment Electoral), publ q u e s u i  ^ q u e l le  les elMtei>rs so n t  Louis (Alsace) pour port  d 'a rm es  prohibé, on t  été données ju sq u ’ici s u r  Io dossier
m ark ,  beau frère du roi dc Grèce, oncle A MAI. Dunant et Demole, nürale. ainsi que dans la section de vote des l à -  appelés à  se p r o n o n c e i d  m' P a été res ti tué  aux autorités  italiennes, à secret,  voici les renseignem ents que  pu-
(à la mode de Bretagne) du tsar, et a rgen t a chacun d eux ; ot ^ M. quls (école de gymnastique, rue  de l’En- cliain. L'honorable député  s est  prononce blie le  Jo u rn a l  s u r  ce dossier :
d 'A lleù i^ne .011*6 * de l eu* ere" r  t r o ^ L a T s S le 8^  ^ e  9 h. à 5 h. soir dans  les çommu- '  M ? E ^  P o n c e f J 'e x p o s ,  i les raisons qui I L e s  f r e s q u e s  «le I l o d l e r .  — Si I (l ** exis te réelicMnc-nt au  t è r e d ^ I a
S a s « i r a  diplomatiques s o n t :  duc  de exposés tfu Musée Rath pendan t dix jou rs  g *  **“ sa3n n ^ ^  nés de Carouge, Eaux-Vives, P lainpalais lui sem blaient devoir faire re je te r  la loi. la querelle épique engagée au su je t  des f ^ f ^ 0“ “ ®r n a n t  toute I’aff tire  D reyfu l
C umb-rland e t  comte d 'Armagh. Il est à par t ir  du 2d courau t .  J°“ e. >® QVait  é^é décidé auUl se ra it  t i ré  et Petit-Saconnex. * MM. le Dr Jeandin , Beehrli Giovanna carions  de Hodler n  est pas encore termi- dènuis le nrocès d e 1 8 9 i  jus .fu 'aux procès
chevalier d e l à  Ja r re t iè re ,  el général de Le concours de 1 année prochaine a u ra  s u j e t , i l a v a i  été idécidé, q u ^  serai t t n é  c) De 2 à 5 h. dans les au tres  communes. Demaurex, E. Gros, Gianelli on t parle nee le ton de la polémiqué s est cepen- S e t  f e t è d a l v a u c u n e c i L  ces pièces
division honoraire dans  l’armée a u lr i -  pour objet la bijouterie, la Joaillerie et a u sort,  r l° “ r fi; r , c rrarn e t à c e t c f î e t  t  Communiqué./ .  tour à  tou r  su r  le même sujet. d a n t  adouci, t a  B und  le constate et re-  ^ . e l  i ^ a u ’i c ?  soumis” à  l a C o u r d o
chienne. Né en 1845, il a hérité en 1878 nem en ln tb lF é  Genova-United avait donné plein pouvoir N o u v e l l e s  J u d i c i a i r e s .  -  La V e r n i e r .  -  Ou nous écrit  : L T ^ d r c T s i î k n ^  cassation ; M. de F rey d n c t ,  qui peu t ô tre
de son père, le roi delroné du Hanovre, cuainement publié. à M. Simoud d 'Yverdon au dévouement cour de cassation s ’est réunie  ce m atin  a La soiree donnee par la Jeunesse dc J u a d r e s s a i e n t  quelques; jou rnau x  zuri Jé a fourQir dcs explications à  ce
u n  beau caractère, mais une fortune re-  D o n s .  -  M. Mansbacb, consul d  Au- d c qui l'on ne fait jam ais appel en vain, pour une séance de quelques minutes seu- Vernier a complètement réussi et.puisque co s a  t e  e mis au prem er r d u ^  ae  sujetj a voulu le | a irc en toute connais-
lativcment minime. On sait, en e «et,  tr iche, a remis hier après-midi, à M. le DevMaDt MM. vau tie r ,  Robertson, F ram p- lement; elle é tait  composée do MM. G. de nous n 'avons que du bien à  en dire nous ceux qui 'o u a r a j e u i  îcnnei uruidiuiiLui sance dc cause : le carton qui renferme
comment Bismarck confisqua les riches- conseiller d ’Etat Didier, une somme de lon et Simond, le so r t  a donné le choix à Seigneux, p ré s id e n t ;  L. Cramer et Fon- serons brefs. ......................... ? 1 * la..^ritUiT rfp la ville rfp Xu- ces documents est placé dans  le b u rea u
ses de la dynastie guelfe pour en consti ,3300 francs avec la destination su ivan te  : Lausanne. 11 sera demandé à M. Aucken- tana. M. Navazza occupait le siège du  mi- Nos félicitations bien sinceres à la sec- uouai ei aux  d u io rues  uc m e n a n t  au cabinet du  m in is tre  sous la
tuer le trésor de guerre  de la Prusse, 2000 francs pour le corps de gendarme- t[,a ier do bien vouloir m ettre  son te r ra in  n is tère  public. Deux recours é ta ien t ins- lion ins trum en ta le  et à son habile direc- • ri4- | arn j ' . , . .  n . , t  il n ’a surveillance d ’un officier d ’état- ina jor ; .
conserve dans  les caves de a citadelle de rie, 1500 pour la police de sûre té  de Montriond à la disposit ion des ad ver- c r i ts  au rôle : l ’un ,formulé par  M» P ierre  leur. M. M enuet;  ils on t mis beaucoup « im m a  üeciaro que  a  une p a i i  u  n  a ç .est cet o(ficier qtli) depuis la {ormaüon ^
Spandau. 11 est toujours entendu que les L'allocation versée ù la gendarm erie  : Moriaud, avait été re t iré ,  son c lien t é tan t  de précision et d e c r a n e n e  dans 1 exécu- P^s suppose un^  n s ian i  que -turion pu i du  nouveaii m inis tère ,  guide M. d e F r e y -
Guelfes ren tre ron t  en possession de leurs sera sans doute à la « masse », soit deux r ' H . i m r t r . e n t l f . ù e  -  On d ’ail leurs transféré  à l 'Evêché; l 'au t re  tion des morceaux insc r i ts  au program - adopter une a iu iu a e  încoirM ie, ei que  cinel dans  l é lude de ces papiers don t
biens des le jo u r  ou le chef de la maison tiers à chaque homme, un liers à la caisse ^  m e l  e bamm et a n n „ c 1 d e recours  ava i t  été présenté  pa r  M. S .  s u r  me. MM. B. e t  R. on t été excellents dans d a u t  e pai i e s t im e tq u i  tab le .d e  tenir  ques. un8 so n t d ’un in lé .è t  pu issan t
au ra  solennellement renoncé pour lui- de retraite .  Quant à la police de sûre te ,  ^ " “ou‘"ei te  2nnée "e ram e- la demande de M" Zurlinden, l'affaire a leurs productions comiques qui on t été et appelés à jouer un certain  rôle dans  le
môme et pour ce la-ci, à perpétuité ù re- la somme de 1500 francs sera très proba- ' E.ceidde au ra  lieu cette année le ram e iW r .Q au l e r  décem bre. bissées et rebissées. S o n  du Musée procès «-.n révision. »
vendiquer la restauration du  troue hano- |, lement versée à « l ’Association en vue à aecempre, a a n s  lesi saïons ire iuL i,  Bonnes récitations de MM. P. et T. mission du Musée. R, Vnîr nun r n r r l n n n w p
vrien j '. .™  c„nni,s,npni-iirp rip<t a^pnis Terrassière. Alm d en facili ter 1 o rgan isa-  * # i M  Hnin RomiSHiM ont été érralement Mais ce qui para i t  au Bund, aussi în -  Le M atin  croit savoir que 1 om onnance
Jam ais  le roi déchu et iamais lo duc j „ h  nno ipnvre aussi uti le uuo lion, le comité prie in s tam m en t les p e r-  M. le p rocu reu r  général Navazza doit rendues et tous ces ieunes art is tes  compréhensible q u ’inadmissible — et c 'est du général Zurlinden sera rendue au jour-
de Cuudiprîa nd n'oÜt v o u l ü è n  tendre  ,hl’P sonnes désireuses d 'y  a ss is ter ,  de p reudre  pa r t i r  ce soir pour quelques jours. Le d is-  bienj r e n d u e s . e t  1 0 ^ 0 8  j e u n r a a r t i s w s  Cüm‘re ccltc fi)Ç04a d .agil, q u .ü B.M l élevé d ’hui; il ajoute que si l 'ordonnance cou-
pa r le r  de cette renonciation. La reine ' les car tes  avan t  le vendredi 2 décembre. a,j 2 2 8l^ ^ e m a fn e f  doU heureux débuts ,  ceux de MM. G. et N. -  « c'est que l'on puisse d ir iger  contre  consei l3 a f  ^ u e r r e ^ e r a  °réuni
Victoria e rau d ' tan te  du second a fait aux  adresses su ivan tes  : au Cercle démo- cessives ae  ces ae rn ie res  semaines, uo u  Vernier est en 1 homme simple e t  honnete qu  est le pein- l icquart,  un  conseil de guerre  se ra  reun i
appel à maintes reprises à la eénérosilé  II reste encore un cer ta in  nombre de cratique, ru e  du Rhône, 98 ; M. Ju l l ia rd ,  avoir besoin d un peu de repos. moizrès et les m aruues d ’apnrobation tre Hodler des a ttaques de la violence de auss itô t que  possible, les débats se ro n t
de son gendre  Frédéric III et à son petit-  primes à d is tr ibuer .  M. le consul Mans- m archand  de tabac, G rand-Q uai; M. C o u r  c o r r e c t i o n n e l l e .  — L’a u '  d ’un nombreux public le lui on t bien fait celles qu 'on t publiées les jou rnaux  zu r i -  publics, rcp résen tan U o u tes  garanties .
fils Guillaume II, pour lâcher d 'obtenir  bach convoquera les bénéficiaires p a r  se -  Wallner, opticien, Corraterie ; M. Eypper- dience d ’au jou rd ’hui n a été tenue que voir cois et cela parce que dans  un concours — Le Courrier du  So ir  dit que M. Goblet
la restitution d 'au  moins une partie  des ries, au premier jou r .  Treiber, T e r ra s s iè re ;  M. W achsm uth ,  pour la forme. Une affaire, dans laquelle Le bal qui a terminé la soirée était fort loyal el ouvert il a , d 'en tre  tous les a r -  n ’est pas aussi fermeuieut décidé que le
fonds guelfes. Son intervention , non seu- G e n è v e - V e v r i e r .  — Comme l'on pharmacien, Molard. sont impliqués deux prévenus, a été ren -  ai, j [né il v avait fou!e, la salle de réunion listes du pays, conquis le p rem ier prix , e _
lement fut vaine, mais doit ê tre  considé- sait, l ' installa tion  électrique est complè^ M a n d o l i n a t a .  -  On nous écrit  : voyée à une prochaine session. Un nom - es i trop petite. Quel est donc son crime en tou t ceci et v » u -  s u i t e  ci» t i e i  n t e i  e  p a Be .
rée comme la principale cause de l’an t i -  lement achevée su r  la voie du Genève- a Un public nombreux répondit à l’ap- mé B., qui avait fait opposition a un ju -  j eUnes8e de Vernier prépare  une  se- de quel d ro i t  vient-on en u san t  de ce
pathie que Bismarck éprouva toujours Vevrier et depuis un  certain  temps déjà pel des o rgan isa teu rs  de la fôte d e l à  geinent par défaut,  n u s  est pas pieseiilé  (.Qn i |e soirée pour janvier, nous ne pou- vieux cliché « favoritisme et faveur » E n îE n tS j  AulîltGS 6 l  VlGillâ luS
et pour la reine d ’Angleterre, et pour les essais avec les nouvelles voitures se Mandolinata de Genève, qui célébra sa pour sou ten ir  1 opposition, de sor te  que V0I1S q ue iuj sou iia iter pareil succès. » parler  de « ca m a rad e r ie  de la clique » a Admirable dans  la  méd-cine infantile,
l ’impératrice Frédéric. Et réciproque- poursuivent aven un plein succès. Pour medi soir le c inquième ann iversa i re  dosa  1 a r r ê t  de la Cour a été purem ent con fi r -  -------------------------  propos de 1 in tervention  de la Société des lo u :ours  s j difficile e t  si délicate, l ’Emul-
ment,  les deux souveraines ne pardon- i0 moment, le nouveau matériel de la  fondalion. Le concert eu t lieu dans  Io me puis I audience levee e t  la sessiun P h rn n in i lP  r p n i n n a lp  peintres et scu lp teu rs  suisses, en aile- s jon Scott , ne  rend  pas moins de g rand s
n è ren t  jamais au chancelier de fer son compagnie so compose de s ix  voilures magnifique salon de l'iiôlel Uellovuo ot déclareo close a 9 h. 1/4. b il l  Uliiiiue ey iu n c u c  guan t qu on la fa i t  appuyer par des a r -  se rv ices dans  ie t ra item en t des adultes,
a t l i lu de  à J'.égard de la maison de Ha- motrices et de trois  voitures d e  rem o r-  eu t  un succès complet. Tous les m o i-  R î e i g - « - — La premiôro noige est tom- T r a m w a y s .  -  Trois demandes de listes qui n on t  pas vu les cartons qui f jousnous  permettons de vous soum ettre
DOXr°- . . que avec frein m agnétique et éclairage ceaux exécutés fu ren t applaudis. bée, ce m alin  (mercredi ù 11 b. 30), peu- concessions dé tram w ays d ans  l ’a r ro n -  sont en cause Y Hodler a soumis scs car-  & ce su ie t  la Inllre suivunle •
Lelle-ci a d u  domicile dafns 1 empire électrique. 11 es t  probable que la compa- Grand succès pour MM. Dovaz, Gevau- d a n t  quelques minutes . Mais il en est dissement de Thonon on t  été adressées à tons aux différentes seclions e t  par tou t v . j fq 'm ai iane
austro-hongro is  depuis cette guerre  de g n ie fera sous peu l’acquisition d ’uuc del, Grange et Todo. tombé à peine de quoi b lanch ir  légère- l’adm in is tra t ion . La première, dc MM. où il existe de ces seclions, à Munich e t  ’ MpTsiViirT ip
18G6, qui fu t  si désas treuse pour tou t ce quatr ièm e voiture dc remorque. Le cours d ’élèves, solfège et ins tru -  m en t les tentes-abris du marché. Gros et Bergier, de Lyon, tend à obtenir  à Paris ,  aussi bien q u ’en Suisse, les a r t is -  j i f l r r  «■niifïraÎR dpnni«
qui, dans  les pays germ aniques , n 'é ta i t  Ces wagons, leur appareillage électri- ments, commencera les premiers jou rs  de o „  . _  n _n .  la concession d 'un  tram w ay  ù traction tes ont donné joyeusement leur adhésion f  ~  m  '
pas  Strictement prussien Le duc de que à part ,  ressemblent à peu de chose décembre. On peut s ' insc r ire  chez M. . ‘ .“ “ V * - a  ton ad miTn i s Lra- mécanique en tre  Thonon et Maxilly. La à la démarche de la société. Au reste, ces Ê  M  f ans re l lch c
Cumberland habite dans la province de près à ceux qui son t en service mainte- Heine, niusi. |ue, Corraterie, 14, M. M. infll .ÜLr" ' e‘'« ‘j® d5 dc deuxième, de MM. Marteau cl Guellard, a r t is tes  connaissaient déjà pour la plu- f o b  ffcr-. 1 3  d ’une anémie
Salzbourg au bord du lac de Traun . Le nan t ; il n 'y  a  guère qu 'une  ditlércnee à Taddeoli, boulevard Saiut-Georges, 11, et r o ; , f f m a o o i r  é léve“ o i n h -  de Ceyzérieux, et Ripert de Lyon, con- p a r t  ces carions et tous savaient su r to u t  T à  cul a llait au«-
sjte e s fad m irab le ,  mais somme toute, le  s ignaler  : les plateformes sont beaucoup au local de la société, café du  Midi, place " re Pour ® cerne ré tab lissem en t de lignes de t r a m -  quel a r t is te  est Hodler. Mais, adm ettan t 1  m  m en tan t  ave.-
chûteau e t  le parc son t bien modestes au -  plus grandes. Elles pourron t  recevoir de Chevelu. ^,nsyo f ‘j j ,  i è u n è r ^ c o L ^  “ L  a d e v é  way en tre  Thonon et Lugrin et en tre  même qu 'ils  eussent ignoré tout cela, qui l a n p a U v r i s ^
près  des domaines seigneuriaux q u iab o n -  huit â dix passagers. A ^ 'in té r ieu r ,  il y a S W n o „ a p h i e . _  La Société pour d an s  une brooifété ^àunartenant Æ  Thonon et Bioge, avec prolongement pourra it  les b lâmer de p reudre  fait et n f e n t  dù  s ^
den t en ces parages. v ing t-quatre  places ass ises ,  le d é T " m ^ e m e n t  de la ville de Nyon a niée n .o  venant du le s  K ^ v  Du boule éventuel su r  Abondance ou s u r  Sain t-  cause pour un a r t is te  qui peut invoquer ToU tes les  rnedT
Deux choses frappent la vue de très  La collaudalion de a ligne au ra  très ^ e d é  ècen m én t  l ’o V n i s a t i o n  d 'un s i t u é c à C b è n e  L e s o r o h e l in s  am.re is Jean-d’Anlph. La troisième, formée par en sa faveur le verdict d ’un ju ry  et d 'une  ‘a ü o u s n u c  f a -
lom, lorsqu on regarde l edihce deux probablement lieu à la fin de cette se- ^ , , p?  "* sté iio -rànhie  et en a Î PŒ  “  MM. Sincholl. de Clichv(Seine), e t  Adrien commission d ’hommes du  m é u e r  ?  j  S
choses qui im press ionnent t r i s t e m e n t :  maiiie ou au commencement de la pro- ^ e m i e r  cours ae  .sieno rapnie ei eu d co ii t inue ion t provisoirement, a habitei de Paris a i ra i t  à une li^ue al- Le Bund  relève également comme abso-
l ’énorme croix de p ierre  blanche qui do- chaîne. La traction électrique ne suppri-  î r T J l  V ^ ^ h f . c H n S o n t  ^  “ “«sou de la rue  de Lausanue. tant de Tourrondé à Douvaine avec em- lu .ncnt déplacé le propos d ’un journal de
nune  la minuscule chapelle, et I énormo niera pas en tièrem ent celle à vapeur ; en | . 3‘ CK\nvo ri>iniIicQnnf A u C o n i o b i l i s m e .  — Hier soir, à la brancliements su r  Machillv et Touffues. W in te r tü u r  t r a i ta u t  de a Philistin » un ' t  . -, - ,
lion de p ierre blanche qui se dresse su r  tous cas, les tra in s  de Col longes seron t 1 su i te  d 'une  réunion tenue aux Amis de r e conseil vénérai décide de demander champion de Hodler. C’est, dit-i l,  bien
l* X î SS° ’ P° u r  rappelcr Ics al'mL‘s dcs com.me Par Ie Passé tra lnés Pa r  dcs 1(JC°- , T T , ! , MI a : , T  Lc, lirage d 0 i-a Tolmb.°' l ' in s truc tion ,  a élé décidée la fondation principe0, au nom du  départem ent ,  la plutôt d 'une  levée de boucliers des « Phi- K o n s ie u p  BONNET Fuformer a u ’a -
Gueffcs. motives. la de la a Mandolinata » a u ra  lieu le di d ’un Automobile-Club de Suisse. Une r0 nCecSion des lignes ci-dessus énoncées lislins contre les a r t is tes  » qu’il convient “ “ ‘« ‘««i’ îm o rm e r  qu  a
La « rem e-m ere » vit  encore, elle a 81 La compaguie étudie en ce m om ent un manciie 27 novembre dans  les salons de la vingtaine de délégués étaient p résen ts ,  de avec faculté de rétrocéder tou t ou part ie de parler  en cette a (faire. niov6 n p n d a n t  rmplnnJ
ans. Elle est auprès  de son hls , ainsi que nouvel horaire beaucoup plus complet que brasserie  des Casernes, anciennem ent Lausanne, de Zurich, de Genève et d 'au -  de ces liuiies à celui des dem andeurs  qui Et pour te rm iner ,  lc B und  souscrit  à la b ienfaisante Emulsion SpoM iV « n i - n n r
la soeur cadette  de ce ui ci, !a princesse celui actuellement en vifteur, e t  qui sans Deuchler, Chemin du Mail. Les trois pre- très localités voisines. En ou tre ,  une demi- o i l ih a  l e d u s d e r a r a n U e  protestation d ’un journal bàlois,  ÏAIU,. u u é rT ë t
Marie, qui n est point m anee  Le troi- aucun doute sera accueilli avec salis. 'ac- miers lois p ou rro n t  ê tre  re t iré s  le jou r  du douzaine d 'adhésions écrites é ta ien t par-  P b Schw eiztr  Z eitung , qu i p a r lan t  des a tta-  c‘e r ta ineq uer-ônnes ne ™
sieme enfan t la p r in cesse  Fréderique, tion par les habitués du Genève-Veyrier. tirage el les su ivants  jusqu 'au  15 décem- venues au comité provisoire. Le siège du , ques don t Hodler a élé l 'ebjet, s ’exprime ^ n n a i t r e  o m n i l p
a v e c U1 e b a r  o n von °  'Y* a *we 1 - Ram m i n g e n° S o c i é t é  p o u r  . W . i o r a t i o n  PeiülrC* S ' u s e r a  à  G e u é ^ t  il se ra  p ré s id l  p a r  « W C  é d l lM I  1 h t m  L . m e  su i t  : . /  ’
mais clic s 'est f l J f e e n  Â S e t e w e ?  8 t I u  l o g e m e n t .  -  Vendredi 23 novem- ^t-Georgcs, 11. M. Alois Naville. Ü e r i l i e r  CoUI'1'ier « Mais, ce qui sera it  t r è s  désirable, ce M J ai 6fé si  heureux du changem ent qu a
Le chûteau du Traunsee est un home bro à 8-h. t / 4  du  soir,  â 1 aula de l’Uni- C o n c e r t .  — Nous apprenons  que la E x t r a d i t i o n .  — Les au tor i tés  gene- p a r is, 22, — Le Temps d i t  q u ’au Crédit H‘IC! wa.nS. „  , v 0^ ue ^ mD ^ £ opéré s u r  moi votre excellent médicament
b r i lann iau e  Ses habilTnls snnl d’Tutrp versitc, M. A. Schnetzler, avocat, député  séance de musique de chambre organisée voises on t accordé aux au lor ités  françai-  ivonnais comme d in s  un au tre  établisse- bien laisser complètement de cote que j ’en ai fait p rend re  à mon iieti tirarcon
p a r t  vénérés dans  ?out le navs de S^ilz- au Grand Conseil vaudois, fera, sous les par MM. Eug. Rcymond, violoniste, liri- ses l’ex trad it ion  du  nommé Léon Bul.l, i  ü m S  oui a été é ^ l e m e u t  ce ton haineux et menaçant, adopté par âgé de 11 ans, qui é ta i t  faible
S u rg  pour la simpHcîlé de  feur f ie  et aasp iccs-de  la Société pour l'améliora quet, violoncelliste, et E Decrey pianis- âgé de 42 ans. o r ig inaire  du Doubs, ou- " I f f  on re îuse '  tou t rens^i n è m L r a n  upe  cer taine presse, obéissant à des ins- cf  qui devient robuste^ e tV in s  t a S
pour leur inépuisable charité. tion du logement, une  conférence publi- te, au ra  lieu le mercredi 30, à 8 h. a a vrier  charpen t ie r  am bu lan t  e t  6aus domi- su je t  des perquisit ions qui, su ivan t le P o t i o n s  officieuses auss i bien que non que tous les enfants de son âge.
On u ’esl pas Irop tr is te  dans co home que su r  le su je t  : «  Les logements insa lu- salle du  Conservatoire. On y  en tendra  le cile fixe bien certain.  M alin  au ra ien t  été faites vendredi à offio'euses. Ces procèdes ne n u isc . i l  pas Je  ne saura is  assez recommander voU«*
en dcpil d e s in no m brab les  e t t f r a v e s r a i -  bres » (Enquêtes. — Etat de  la législation Trio en m i b. m a}., op. 40, de Branms, Col individu, accusé et. convainc» do " L , ” ;  do u L r o D r c Ti „ ,  seulement a t a r i ,  .la c o n s l i lu a n t^ u ee .  Emulsion 5 c o u  a a n s  ion tes le s  maladie '
sons nue l ’on pn nmirrait  avoir II est dans les divers pays. — Réformes ù ac- l,no sonate p m r  piano e t  violon, d e  u  Vols qualifiés au pré judice  de  p lus ieu rs  „ . , une. a tte in te  des plus deplaisautes aux causées pa r  l’alfaiblissement d u  san-'
v ra i  tes^ain^lle^royalesd  A ncle lorre  complir).  -  m! Schnetzler est  un de Fauré, e t  le Trio en m i m m .,  op. 92, de personnes de Gex, a élé rem is aux  m a in s  „  Bruxelles, 2 3 . -  Chambre. -  M. de d ro i ts  d ’une personnalité  ar t is t ique . Or, lues bien vifs r X r c i e m ^ u l s '
d 'Autriche e i d e  Danemark v viennent ceux qui s ’occupent avee le plus d ’activité S a in tS a e n s .  ,ics gendarm es e t  conduit  à  la  maison Brocqneville quest ionne le gouvernem ent malgré lout cela. Ilodler n ’en es t  et n ’en Si^né • Ronnct chez Madame la Baronne
séjourner quelcfue temPs chaque “  ^  la réforme du logement à Lausanne. 11 Nons souha.tons bonne réussite  a cotte d ’a r r è t  de Gex. cC m u nT ca tfon  du  U a r  en  v u e T ^ d é s a ?  dCmCUrC PdS “ 0inS* a \ UÜaU>' “ D u ian tc  q u ^ î i ^ d c  “ “ ^ 1"  é. 0
et l’on sa i t  que dans les diverses b ran -  a été chargé, par la Municipalité de celte seanco. O u v r i e r s  l . i e n  g a v d t a .  -  Le dé- " ’" tniCatl0n du en Vl,e du desal r , * * ,  Qu’il s ’agisse  de maladies de  la gorge,
clies les enfants pullulent. 7 " ' °  (‘° d i i ig e r  la îéccntc enquête sur les F a n f a r e  g e n e v o i s e . —Celte société parlem ent des travaux publics v ient de .  „ m ;n iwlrp j „ ,  isinntri,-pc a f. j  • ? Gazelle de Zurich  apprend  par une des poumons ou de l ’estomac, de rhunia-.
Le duc et la duchesse, peur leur part ,  logements et il a publie su r  ce su je t  un organise  pour le d im anche 4 décembre transfo rm er  la  porte qui,  du ja rd in  d e  la r  1 n pp n ,1 r  Ip ,,,1,! î p » h ‘ de l,ê,clle de son correspondant d ■ Rerue tismes chroniques, de la goutte  d e  l'ané
en on t six : trois de chaque sexe. L’ainée ouvrage remarquable . prochain, à 2 h. 1/2 dc l 'après-m idi au prison de Sain t-A ntoiue, conduit ,  de d A  ni^joipcs r i  l i rm ér àn t f  i q u e  l ’on s occupe activement dan s  la ville mie, de la consomption, de la scrofule, di-
a été baptisée Marie en souvenir  de sa P atns ,Ia seance sera tra ite  ud Victoria-Rall,  un g rand  concert-festival plain-pied, au Palais de  justice .  P en dan t  , f * prR0' ^ L  ^  auJ ® ‘ ;rr  fédérale dc réu n ir  les fouds nécessaires lymphatisme, etc., etc.,  c’est toujours
g ra n d ’uière paternelle, qui est présente- su jet qui e s t  ù 1 o rd re  du jou r  d ans  tou- ave le bienveillant concours de Mlle Re- l'exécution de ce travail,  deux gendarm es  “i mpainics poui sa  g e n u e u s e  p io -  pour faire exécuter, au musée h is torique l’insuffisance de la nu tr i t ion  et do la v ita -
ment l ’AItcsse royale la plus âgée de tes les g ran des  villes : «  Hôtel e t  logis à sançon, canta trice , M. Henry, ténor e t  de se tenaient auprès  des ouvriers,  non iMlrar,w r n n t  de Berne, les carions d e H odler,s i  ie Con^ liié qui est sous roche. Or, l ’Emulsion
l'Europe, et Louise à cause de sa g rand '-  bon m arche  ». Cette causerie, dc M G. Mme Pernelle-Lossier, pianiste. point pour les surveiller, mais pour em- * “ l "T® seil fédéral venait à décider que leur pla- Scott ré tabli t  d ’abord la nu tr i t ion  géné-
mère maternelle. Elle promet d 'ê tre  aussi Fatio, sera illustrée de projections lumi- A r t  m o d e r n e .  -  Nous venons de pêcher une tentative d 'évasiun, bien p ro -  “ J ™ ! . ' ,  initia tive a u  nom au  ce n est pas au musée national à Zurich, raie dc toutes les part ies de l ’organ ism e ;
belle que sa tanle, la princesse de Galles, neuses. A 1 issue do la séance a u ra  lieu recevoir la 9me livraison dc celte belle blém atique en vérité. k . Co sera it ,  ajouta le journal zuncois ,  des muscles, des nerfs  et des o s ;  en  ou tre
- c e t t e  aïeule qui sem ble encore une i ’ !îl,| ‘,®1^ 1f 0 r ,nm^ 0'  publication que MM. Max G irardet  el C o l o n i e  f r a n ç a i s e .  -  L'Union La Canee, 23 -  Les am iraux  on t  o r -  une heureuse soin ion, qui rem plira it  de elle relève la vitali té . En un mot, c’est
jeune fllle. c e l a  (Rapports, nomination du Comité f réd . Boissonnas on t en trep rise ,  et qui musicale française donnera  son banquet f o n n e  de procéder au déman tellement des joie les Bernois enthousiastes de Hodler. un alim ent-m édicam ent complet e tde  su i te
C A N A D A  . r i !  il’nBoiiînr p> lncilll:,ics acl,ïs sonl contiendra 12 livraisons don t la dern iè re  annuel do Sainle-Cécilc le samedi 26 no- t i  avaux d art il lerie  de forteresse . . assimilé pa r  le  sang. De là ses succès
jr f 1 , t paraîtra  dans  le couran t  de décembre, veuibre, à 8 h. 1|4 précises, dans  les Londres, 2 3 . — Le ballon affrété pa r  unroniQU G  rCQfODâ.10 immédiats dans  les cas en apparence les
î î î  %ïn ° i-  i n ^inCri,C , ' î  ^  n  s a n a t o r i u m .  — Il vient de se Celle que nous avons sous les yeux con- salons Bonfantini,  avenue du  Mail. A VEoening Neirs, e t  qui é ta i t  parti mardi,  E x n l o s i o n  d ’n e é t v l è n p  — l é  sa- P*us '.’a r ' (-‘s - Qu' ne sa i t  au jou rd ’hui que
f .  ‘ u n  aes plus eton- former, sous la dénominalion de Société tient : Pauline de Beaumont : o Un village 10 heures , bal conduit par  un exoellent à qu a tre  heures de l ’après-m idi,  n ’a pu nl d [ r.ouranf “»«' jjrM_ inctniiaît à c est à ^association parfa item ent cmul-
° . tenUo pnr ' CS ch,erï h '',m's du sanatorium do Genève, à Orzière près perché . .  -  J . Blancpain : po rt ra it .  -  orchestre. effectuer la traversée  d e l à  Manche. Le p C e l  de la l -o s le  à D o u v a in e  / o n i m i -  d o n n é e  de l ’huile de foie dc morue, .le la
h  « r .  n !  H I r  î i ' ! 8 î  " Montana (Valais), une société anonyme E. Metton : «  Arrivée à l ’alpage «. — E. C l u - v a l  p n n i o r t é  _  Hier n n r d i  billlon <5lant «rr ive  au-dessus de Lancing, siè l annareil d ’éclaira->e a l’acétvlènp Slycérine e t  des bypophospliites de  cliaux
ÎS n k n  B v» h aJ'an l  P0,,v b u t  la conslruction de Palézicux : » Funérailles d ’un père ca so^ ^ r s  s ixT eT res  un T h e v i  conSuU à une très faible d is tauce  dc la m er,  et le c è i l e P| S  et soude que l ’Emulsion Scott doit ses
îr-llifnrni'ni n l i n n t n n ’in i J ,U(; 4,1,0 et l’exploitation d 'é tablissements destinés pucin ». — Cb. T u rre t t in i  : « Le pêcheur , , i r  M Samuel P lion me de nei ne s ’esl vcnl é lan l  c o n tra i r e* l’aéronaute  jugea quand ia n u it  a rr iva  et malgré cela on ProPr ie tos nou rr issan tes  et reconstl-
? . .  au t ra i tem en t des malades. Le siège de la Se g renou illes , , .  -  A . W elti  : !, La lé- ^ I n ^ P ^ X t V h P n d n T p ^ . P ^ V p ^ l  p ruden t  d ’a t t e r r i r ,  mais la violence du ^ ’tinua .“ l ^ v a i l n o n î  é ï ï a i f l r  I “ ih'l tu a n l^ ? 15446
m enîs  aurifères  de î ’Alaska Mme Mac f?c.elc est à Genève s a d u r e e  e s t  illimi- gende de Nessus ». -  Eug Sorde t : mune  du Polit-Saconnex). Il descendit la sèm ent à l 'acétylène ie soir même.
Va y é?ait par tic de San Francisco au social est fixe u la somme « P a y sa g e  a lp e s t re » .  -  G. Ch.atlono : ,-uc de Lyon au g rand  trot. Deux passants ,  ,l " J® 1' 3 “ ? , tpU* P La précipitation et la n u it  ont fait m
mois d ’août de l ’année dernière  pour dc ,10’0(?J f.r - . . . . .  « Ange de la foi ». — Ju les  G irardet : MM. A. Kohler e t  L. Poletti , essayèrent „ .t;',,, J ’ ^ t !,r rn h, V ni ! î ; ^  J  h qu 'une  soudure  était défectueuse, d ’où "M  ^
Klnnçlyke. S„» ,™ri «Mil „»,t cl I ta l l  to'SÎ E * “. 'ï ’a îilïïc 'i» ". >»""«' «•*> ■»«<«« “ S f . ”  «  Tin<"m‘ H  ‘T  J"1? " ! ' ■ü s ' ï t e s s i î  'srsss-KSiiïlr%Ms»,s «» î. »£! asrac*.,?Æ‘Ssr4R: , l » ,?srÆsiss5tslfaire, elle se décida à ten ter le so r t  au bdouard cu ileur c1 d u  viqneroni it-yo. _  p ayol, L im ite  se d ir igeant su r  Vernier. L'animal ®{|l l “ ' , a ’1’®1 > “  ® ,a i t  Cans sa Le gaz p erdu  a lla it  se loger entr« ia qualité t o u t - à - f a i t s u n é r i e u *
nouvel Eldorado. Aujourd’hui elle est  re- . éd iteur L aus in ne .  i> été relevé r.vec quelques conlusions plafond et le plancher supérieur.  Pour re- S H  r e , mais don t il ne nous reste S i
venue riche, propriéta ire  d 'un  « claini » M o r t i o n l l j i i H s  — On nous écrit  : Le succès c ro issan t dc VAgenda édité Keiilement. Le personnel du t ra in ,  dit-on, Londres 23.— Une dépêche de Diibouli chercher cette fuite, M. Itossier prom enait  s i a  qu ’un seul complet par  dessin f i i
(terrain) évalué à 500,000 fr. et possédant « Le concours organisé p a r  la Société par la librairie  F. Payot a dépassé les es- se ra it  hors de cause. au Lloyd annonce que l ’O.nw courr ier  de une bougie le long du tube. Lorsque la | | §  Valeur réelle 60 63 70 fr  BÜ
assez de deniers complauts pour a ssu rer  d ’Iiorlicullure de Genève a pleinement pérances que justifiaient le nom du d i r e : -  d i s t i n c t i o n s .  -  Au nombre des Madagascar, a échoué. Il pourra être ren- ll0US'e a r r iv a  à une fissure du plafond, 5S1 seront sacrifiés à. presque mnil'ifi rri. f g
son aisance pour toule la vie. réussi et a réuni i élite des cu lt iva teurs  teur qui a en trepris  la publication et ceux personnes décorées par l ’empereur Kran- Houé probablement après  le décharge- une terrib le  détonation se produisit ,  fa i- §2g de leur valeur, à  la laGSfiMl
Le récit q u ’elle fait de ses aventures  « i M ry san  lieines. de cette société ; ja -  des collaborateurs qu'il  n su g rouper  au- çois-Joseph, nous pouvons ajouter les ment dc la cargaison, car  il  ne fait pas sanfl T®1»  ,en Paoaaière une  partie du p n B u n r  i  m i l i n A T i n M  @1
est tout un roman. Quand je quittai New- n i,usonni avait u u e u n i e s  dans un espace tour de lui.  noms de MM Gebel sous-inspecteur do eau plafond, déclouant le plancher au-dessus, } | i  U n A N U t  L I U L S i D A T l O N  S 9
York, dit-elle, j 'étais presque dans l in -  aussi re s tre in t  des collections aussi choi- La valeur pratique a été si bien rccon- ia Comna^nie de nàvi»alion • Rmix pt ren versan t  au prem ier : tables,  chaises, f s n  de vêtements pour hommes H l,
digence. Je  m 'étais mis dans l’idée que je fies et variées. L’a rrangem ent  général nue  que V Agenda pour l'année 1808 a é lé  Monnet capitaine et comntable du Gr- n’ i il™ S.® ® 0 bouteilles et verres, et terrif iant les con- D T T I T  m V r V A Ü U
devais trouver moven do gagner nia vie l lcs  ,)len compris a transform é pour promptement épuisé et que les dernières  neve ’ publie une le t tre  datee de Fow eira-Fort som mateurs  au rez-de-chaussée. Détail à ^  A L  1 £j 1 1  i  u f i l l l i i  l l l . S  M
sans dépendre de la chari té  dp mes amis, q u e h e u r e s  !a salle des Amis de demandes n ’o n t  pu ê tre  servies. Cela d it  Lc souverain a fait p a rv en ir  Ü00 francs S r T e ^ x n é d u L n  a u S t  s S r S le noin! ^ ° ter = “ no n ° CS Venait de <1" iUer ,a salle “  C r o i^ d ’Or, 28 | j
Lc Klondyke, a mon avis, m offrait la l mstiucMon en un lu îl lant ja rd in  fleuri, pour engager ceux de nos lecteurs aux-  a la Comua^nie nour êLrc rem is a IVuni- ®lu " n® e *Pt'a , " on cl«> e iait  s u r  le point du prem ier .  ..............- ...... .. ....................... ÏÏS
meilleure occasion pour gagner de Par- Une nombreuse assistance n ’a cessé de quels il est destiné spécialement â so le na^o du  Genèse ’ de pat tir  de cet endroit dans la direction Le même soir, on s'occupa de refai- ~ -
gent et je m’étais décidée ft y aller. Je  circuler au tou r  des lots exposés par  MM. p ro cu re r ;  ils ne se ron t pas longtemps a j °  ’ ' I du  Nord, en rem ontan t lo Nil. ! re le plafond ; et, le lendemain dimanche, I L e  v é r i i n h l »
mis mon enfant dans un i r s t i tu t  e t  jo Décroîtx. Dubois, Guillol., Elsenbergcr, reconnaître  qu ’il leur eû t é té d i l l ic i icd e  - a  colonne principale, sous les o rdres  l’acétylène écla irait  l’Ilôtel de la Peste de e n  d b  ™ -  » —n. ~
partis pour Seal Ile. Là je réussis i\ mi n -  Du four, Callige frères, Luber et Birde, mieux employer les deux francs dépensés E D I T I O N S  DM I f l I I R du  niajor M artyr,  accompagne de hui t  sa bri l lan te  lumière. M  L B  E
troduire  fur tivem ent su r  le vapeur Clece- horticulteurs , ainsi que par MM. Schnei- à cet effet, et ponr sû r ,  l ’année prochaine J  officiers anglais , devait pa r t i r  do Fajao --------- --------------- est l; i  iu |n jèrg , a DI u s T a  t iotm elhfd c no tre
land  qui se renda i t  à Sa in t Michaêl, et ter, lloehui, 1 rodolliet, Laverriftre, Delà- ils se ro n t  les premiers à récidiver ; ils ne  . ,  . . . . .  - A , et so d tu g e i  ve is  Double en se se rv au t  (jUüll'iCWC Wlliflll * 4  llCBl'CS époque, 3  f o i s  n l n s  é c l a i r a n t e  e t  &
; ‘y resta! trois jours  avan t d ’ê tre  dêcou- pierre. Hait te r  . j a r d in ie r s ,  Brunet, pro- sau ra ien t  mieux faire. IICUMCIIIC ClilIlOll • 1 0  llPlUCS V ‘ t u  u  uni i i i c n i c »  époque i m s  p i n s  c c i . u r a n t o e t  %
verte. Les officiers du bord fu ren t bons P ne ta t rc ,c t l 'ep o led ’h o rU cu lln re ( trèsb r il -  ^  ,  ,  , _ ,  . ,  L au tre  colonne, commandee par le ca- C h t’O üm iie  l o c a l e  ôén n iî  W s  Rp^ v p - A  ï ï r f ' r -
pour moi. Je m'offrisde les serv ir  à table, lamment représontéo). Une courte séance, n f e n  a u t r e s .  — Les avo- C h r o n iq u e  L ü C a le  pitaine Carleton, devait aller pa r  te r re  do , . 9 r u c e l n l a M  L l l o l l a n d ^  e t l ' i r i m  0,1
a laver e t  à coudre. A Saint-Michael nous présidée par  M. E. Grobéty, président,  a î f  Pn^ a " e  ® C a t h o l i q u e s  r o m a i n s  -  On f  owoira-Lort, m a  Fatiko, à Doulilé, d ’où A b a n d o n  d e  f a m i l l e . -  P a r  ju -  |  ™ U , 1 _  iA ,M ld
fûmes transbordés su r  un vapeur fluvial, eu lieu pendant lc concours. » Poui n li, dieux immortels, qu ils ne mouos d ’une soirée do bien- *,es deux colonnes réunies devaient se ren- Semeut du  tr ibunal civil du 13 juillet „  ’r . . „ J i i a cro ix  d oi- i  pi n h w  d»
Nous allûmes à Dawson Voyant ou ’il n ’v m i-  • ,, . se m angen t pas la langue. Comment le -  P”.“ ® Pl ?Pos a  u“ e soiree ae  nien d re  ù Lado, pour s’y  a r r ê te r  pendant un dern ier ,  le uomme L.-C. T., Genevois, ”  > J  ?.? . ,  'o-.-L’ 1 p,ace du
avait là pour moi rien de bon à ' e s p é r e r  Caz donnera diinanchc V ^ n o v e m i  ' ' i  rm en t ' ,ls  cnsuito Pour Plaider ? Plaïnnabiis P“r  am ateu rs  de temps considérable, y établir une sta tion  ava it  clé, à  cause de son inconduite, p ri-  “ “w  4 n ie  f f i n t  “
je partis pour les mines, ù 64 milles plus tro is  heures, dans l'Aula de l'Ecolp i rb o ,-  “  « Nous avons à enreg is tre r  ù l’acti i de y reu n ir  des vivres et du matériel.  ^  J * ® ------- r “ T ~ ;--------------------------
loin, ou je trouvais une place de cuis i-  logerie, rue Necker, une causerie s u r :  - C h l’OniüUe R é g io n a l e  ce groupe choral le succès réel et des Yokohama. 23. -  Une collision s ’es t  “ g , a c o r r ,“i S i r L e s  maladies de estomac provoquent
q ^a ° •,n "®UIS. ' • “ Les secours contre  l' incendie au iü-mpis . . .  . , v plus mérités q u ’il vient d e  rem porte r  d i-  produite à Séoul en tre  des part is  polili- abandonué de i m i u p a ^ i L *  des digestions difficiles qui se  t radu isen t
? i  B,K n,,°IS JC- D a ‘ P?s v l , . une  d é s in s ta l la t io n s  alimentées par l u ^ u c  . r s s i o n .  -  Lundi vers m m u lt  à manche dern ier  dans une soirée de bien- ques. Il y a eu 23 m orts  d ’un côté. On " n u e ï ï a n t s  « d à în P31- des cram pes, des migraines de la
femme blanche, les mineurs m app r i ren t  de la Coulonvrenière. La Loche. M. Borella, e n t r e p r e n e z ,  se iaisance organisée dans la salle des Amis c ra in t  une nouvelle effusion de  sang  el ^ i. , ^  somnolence après les repas, du  ballonne-
A m an ier  le fusil et j ’en profilai pour Cette réunion au ra  lieu sous les au?:,i- J i y m t  assailli, ft la porto de ebe* lui, par de  l’in s truc t ion  Rarement avons-nous vu on demande au gouvernem ent japonais -r T a}  du  v e n t r e ;  un verre  de V in de
a ller  a lu chasse. Je  faisais le service de ces de l'Union caulonalp genevoise d -s  ' ' " ^ ' ' s .  don t un !ui p o rta  un  coup le rideau se lever devant uue salle aussi des troupes pour m ain ten ir  l 'ordre  d'aVi-P«i‘?Hnn ’ Peptone de Chapoteaut à chaque repas
poste pour  Dawson, 130 milles a ller  ot officiers de sapeurs-pompiers. ' formulu|, |c en ploine figure. comble, car  ù 8 heures aucune place n’é - ------------------------ d au e s ia t io u .  régularise  la digestion e t  nourr i l  les ma-
ï n  ül'ni ! ! .1!  en homme, costume beau- Les personnes que celle ronférence ne bagarre  s en su iv it  e t  l ' individu tait plus disponible. La richesse du pro- C hronlf l l IP  L o r a l P  H e l à o l i é s .  -  U  parqnet a consenti
m  " ,n,e p o u rra i t  inlOrcsser son t aussi cordiale- “  "  dcsaB<i1' et « P rendre  la gramme d’une part, d ’au tre  p art  l’inno- W llu m q i lB  1-OCaie ù la u n s .  en liberté  provisoire, sans eau -
auehnie femns suivMes mînpnrs ment invitees à y assister. . . . v.ition apportée à son exécution avait t « n i | » s  « |n*il f a i t .  -  La s i tu a -  l'on, des nommes 1* F M., prévenu d ’abus
..... -  Uiso,,s‘"' *• .........g sÆ Ssfi ’r s s r & n & ï s :  , V F ? -  A B O " M ^ s ,le lot n ” 0 dans  le iionanga, aussi bon que "Riens o n t  ete Lotnorjups eu assem- m ene .  . ___  . r(inde sVsi ivam-pp o...- r i i i i n d o  i J i n .  ques m enus objets à Cbéne-3oure- d o n t  r a t i o n n e m e n t  e x p u < c  J e
e t  t r è s ^ fe b e ^ n  produi ts^TenVcc enterai s r a >,,,”^ «  î / 2 d u  soir. '  ^u 'T oda l2'd e ° Ia  trumentl,do, !tn,ii|Ps ’ert1sei-W 'l 'S'  dniU l ' in terpré ta t ion  V  été v ra im ô n î re -  rom ètre  est descendu à Valentia, dos P e t i t s  f a i t s .  -  Mercredi soir, vers 3 0
pas pour ma propriété un sou de moins soc'!’lé de Zolingue, rue  du Conseil- nu'on lui nviii r i i n n / i  ! marquable, a tenu sous lo charm e l’audi- mouvements secondaires sc m ontren t six heures , un camion ap par ten an t  à M. * 1  v V u l l l D l  O
CHRONIQUE LOCALE f Æ S W S  S  "™ “”‘Æ  “ |”' M “  <> ” ‘S  ^ m i i iii m i iiiiih iv i n n U l l i y U L  L L ' U H L l  Mai-lin. appliquée. _  ^Les Crochets d u  Père M artin , détaillés à la beu  dans la n u i t  du  21 au i i  au parc active ù l 'inslallation de l’une  des p rinc i-  V I I D C  R A I  n C r i T M C U C
■_ C o n c o u r s  f Â n l l a ï u l  — Le concours l e n t * ?  — On nous éerii • * J n e  c o n d a m n a t i o n  s é v è r e .  — perfeclion, il sera it  v ra im ent trop long Saint-Maur. pales a ll rac l ions  dn parc  de Plaisance do A U f l O H I t L  U C  U L l l L l C
Galland pour le< iu ilus lries a r t is l iques  « Chaque bonne iruvro  veul avoir ca „ "  , :, ,| ,| |Rn(:e de bm dt,  le tr ibunal d ’ad resser  des éloges à  chacun. Tous on t  r«m ps probable : pluies avec réchauffé- ('Exposition nationale, en 18%. M. X. C e  s o i r  g r a n d  s p e c t a c l e
« W l c o a ^ é c L u a ^  ^  “ f  ....... ........... f  Pa r ia *l« Srûcc de nature l  et de ment. s 'etai.  occupé ensuite d ’une combinaison Dim anche, et fie » , m atinées e n fo n c e s
et à fa peinture su r  Piii-iil (in i i ip oniniR h i r p  m r i  m v  uci imou m h \ aille sen t im ent et si le succès fut g rand ,  colos- •  .  hnanciere  en vue de facili ter la visite de - ______________
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Eü raison du petit nombre d'obiefs tion el'dn la M” <»io„ romande so n f  m  i* u 1 eal coulutnier du nous sommes heureux d'approudrp qu'en par sou collègue de Si,Julien <|uc C.yprieu savons qu'aucune plainte n’a été déposée acte de G r^pt-D ancoM it C d “ 1
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